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тров АДК со спектрами при комнатной температуре. Получены сле-
дующие результаты: наблюдалось некоторое повышение интенсивности 
люминесценции, сужение полос в спектре, а также повысилась степень 
тушения люминесценции АДК при добавлении ионов меди (II). 
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Вследствие аварийного загрязнения на трубопроводах в окружаю-
щую среду поступает большое количество нефти. В связи с этим остро 
стоит задача изучения биохимических и функциональных механизмов 
самовосстановления почв и растительных систем, загрязненных нефте-
продуктами. Цель данной работы - оценка степени загрязнения расти-
тельности на примере хвои сосны в месте техногенной катастрофы (роз-
лива нефти). 
Объектами проведения серии физико-химических и бихимических 
анализов служили образцы хвои сосны, взятые на различных расстояни-
ях от места техногенной катастрофы. На первом этапе [1,3] нами были 
получены следующие результаты: проанализирован спектр поглощения 
хлорофилла в этанольном экстракте хвои сосны; определено содержание 
хлорофилла a, b и каротиноидов; определено содержания пигментов в 
листьях методом бумажной хроматографии (для подтверждения экспе-
риментальных данных); количественно определено содержание анто-
цианов в хвое сосны. Показано, что содержание антоцианов, а также 
соотношение суммарного содержания хлорофилла в растительных тка-
нях, может являться эффективным показателем для частичной оценки 
состояния растительности после техногенной катастрофы. 
При исследовании формирования пигментных систем фотосинтети-
ческого аппарата важнейшим показателем является уровень содержания 
в тканях листьев пигментов группы протохлорофилла, поэтому на вто-
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ром этапе для более полной картины определяли содержание протохло-
рофилла по методу Шлыка. 
В дальнейшем планируется изучение параметров активности хлоро-
филлазы (фермент, катализирующий реакцию присоединения фитола к 
хлорофиллиду с образованием хлорофилла) с использованием спекто-
рофотометрического метода. 
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В настоящее время продукция, которая представлена на рынке не 
всегда соответствует требованиям ГОСТ. Поэтому актуальна проблема 
контроля качества пищевой продукции. Одним из наиболее употребляе-
мых человеком продуктов является сахар. Более 50% сахара потребляет-
ся в виде сахарсодержащих пищевых продуктов: кондитерских и хлебо-
булочных изделий, мороженого, джемов, варенья, а также сладких без-
алкогольных напитков. Качество сахара-песка контролируют по ГОСТ 
21-94[1], в котором отсутствуют показатели точности, правильности и 
прецизионности. 
Целью данной работы является – метрологическая аттестация мето-
дики определения цветности сахара-песка по РМГ 61-2003[2]. 
